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Para medir el valor del título (coste por click)
Para apoyar decisiones de compra
Para justificar presupuestos
Para identificar tendencias
Para analizar el comportamiento de los 
usuarios
Las estadísticas de uso son una herramienta 
clave para la toma de decisiones y cada vez 
tienen más peso
El valor de las estadísticas de uso
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de datos en la 
herramienta
Acceso a los 
informes archivados 
a través de 
SwetsWise
Envío a SwetsWise
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Proyecto COUNTER
Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources
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Coste y de Uso
Toda la 
información de 
adquisición y de 
uso
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Recogida automática de Estadísticas de Uso
Informe COUNTER  Journal Report 1
Informe COUNTER Database Reports 1, 2 and 3
Informe COUNTER Book Reports 1 and 2
Journal Dashboard Reports basados en JR1
eBook Dashboard Reports basados on BR 1 
and 2
PLUS
SwetsWise Selection Support ofrece:
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SwetsWise Selection Support
Integra estadísticas de uso y datos  
de precio en una única plataforma.
Proporciona la información 
relevante para poder determinar el 
valor de las colecciónes.
Genera informes de uso, precio y 
precio por uso a través de una 
interfaz muy fácil de utilizar.
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Por qué SwetsWise Selection Support mejora 
otros sistemas…
SwetsWise Selection Support es 
la única solución que aporta datos 
introducidos previamente en la 
herramienta. También ofrecemos 
opciones de personalización que 
se adaptan a las necesidades de 
cada organización.
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Informes
Veamos algunos ejemplos de informes…
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Otras soluciones alojadas externamente….
Requieren mucho más tiempo para introducir los datos -
este proceso ocupa tiempo y recursos
Presentan opciones de Personalización 
limitadas
Las soluciones que se instalan localmente….
Son más caras
Requieren esfuerzo para introducir datos – lo que 
tiene un coste no solamente de dinero sino 
también de tiempo y recursos
Necesitan la colaboración del departamento de Informática 
para la instalación y el mantenimiento.
Pueden presentar problemas cuando se actualicen el software.
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¿Como le va a ayudar SwetsWise Selection 
Support?
Ahorro de tiempo
Ahorra tiempo para que usted pueda 
dedicarse a desarrollar su colección
Análisis mejorado
Posibilidad de ver el precio por uso de 
cada título en su colección de revistas 
electrónicas
Comparación entre iguales
Al compartir el mismo formato los datos 
de diferentes editores se pueden 
comparar fácilmente
Más decisiones informadas
La herramienta es fácil de consultar para 
apoyar la toma de decisiones
Colecciones más efectivas
Ver el valor real de cada publicación 
permite que las colecciones sean más 
adecuadas.
Beneficios Valor
Recoge y organiza su información 
de Precio y Uso
Visión general de la información 
de precio y uso de su colección de 
publicaciones
Informes que permiten analizar 
tendencias de uso, por ejemplo 
revistas con uso bajo, precio por 
uso o comparación entre periodos 
de tiempo
Creación de informes 
personalizados para necesidades 
específicas
Permite comparar publicaciones, 
plataformas y bases de datos 
para ver el valor de la colección.
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GRACIAS
¿Preguntas?
¿Quiere más información?
Núria Sauri
nsauri@es.swets.com
